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Основные признаки молочной продуктивности, как и другие количествен­ные признаки, наследуются по полигенному типу, их реализация и проявление зависят от деятельности в с е г о организма, в том числе и от белкового обме­на. Белки крови участвуют в разнообразных жизненных процессах и прежде всего являются переносчиками энергетического материала для нужд метабо­лизма. Они выполняют функцию резервного белка, ибо способны компенсиро­вать дефицит аминокислот при белковом голодании или неполноценном пита­нии. Определенное значение имеют белки сыворотки крови при компенсации затрат, связанных с биосинтезом молока. Изучение количественного содержания белков в сыворотке крови крупно­го рогатого скота позволило установить влияние породы на белковый состав крови. В сыворотке крови коров джерсейскои породы по сравнению с черно-пестрой обнаружен пониженный уровень общего белка. Наследственные разли­чия в содержании плазменных белков выявлены у коров айрширской, красно-пестрой шведской и восточнофинской пород (Карманова, Николаева, 1969). Присутствие в общем белке сыворотки крови ряда Фракций (альбумин, глобулины и д р . ) вызвало необходимость выяснить влияние наследственности на специфику белкового обмена и формирование признаков молочной продук­тивности у животных разных пород на разной стадии лактации. Работа проводилась в хозяйстве Карельской опытной станции на живот­ных айрширской, бурой латвийской и холмогорской пород в течение четырех лет. Кровь у телок исследовали трижды - в возрасте 1 0 - И , 14-15 и 16-17 месяцев, у коров - на протяжении двух лактации, причем за вторую лактацию ежемесячно. В крови определяли содержание общего белка и его фракций: аль­бумина, я.-, ft- и Г - г л о б у л и н о в . Белковые фракции крови определяли методом горизонтального электрофореза на хроматографической б у м а г е . В течение в с е ­го опыта проводился учет скармливаемых и поедаемых кормов. На одну корову айрширской породы было израсходовано за первую лактацию 3298,6 к . е д . и 
351 кг переваримого протеина, за вторую - 3182,9 к . е д . и 353,2 кг протеи­на; для бурой латвийской породы за первую лактацию - 3205,2 и 350,3, за вторую - 3173,4 и 366,7 кг соответственно; для холмогорской - 2879,2 и 
312,6 и 2892 к . е д . и 321,7 кг соответственно. На п р о и з в о д с т в о ! кг молока *?&-ной жирности айрширские коровы израсходовали в первую лактацию 0,95 к . е д . , во вторую - 0,84 к . е д . , бурые латвийские - 0,97 и 0,90 к . е д . , х о л ­могорские - 1,16 и 1 Д 6 соответственно. При одинаковых условиях кормления и содержания у телок трех пород проявились различия в составе плазменных белков ( т а б л . 1 ) . В крови телок холмогорской породы была выше концентрация общего белка (Р<,0,05) и J -глобулинов ( Р < 0 , 0 1 ) , но меньше содержалось альбумина ( Р < 0 , & ) , чем у 
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Т а б л и ц а I Содержание белков в сыворотке крови у телок трех пород в среднем за три обследования 
Порода Число телок Общий белок крови, г'о Альбумин, % от общего белка Глобулины, % от общего белка а Р Т Айрширская Бурая латвийская Холмогорская . . . 
24 20 24 
6 , 5 1 + 0 , 0 3 8 6 , 5 0 + 0 , 0 6 2 6 , 6 7 + 0 , 0 6 7 
5 2 , 3 + 0 , 5 6 6 5 2 , 3 + 0 , 5 1 6 4 9 , 8 + 0 , 4 5 1 
1 2 , 6 + 0 , 2 0 1 2 , 7 + 0 , 2 6 1 2 , 9 + 0 , 2 0 
1 2 , 1 + 0 , 2 1 1 1 , 8 + 0 , 2 6 1 2 , 2 + 0 , 2 7 
2 3 , 0 + 0 , 3 8 2 3 , 2 + 0 , 4 6 2 5 , 1 + 0 , 4 1 
Т а б л и ц а 2 Белковый с о с т а в крови у коров разных пород Порода Число коров Живой в е с , кг Общий белок к р о в и , г% 'Альбумин, \% от общего белка Глобулины , % от общего белка крови ОС Я Г За первую лактацию Айрширская . . . . 7 354,5 7 , 3 5 + 0 , 1 8 4 8 , 1 + 1 , 9 6 1 3 , 0 + 0 , 4 0 9 , 1 0 + 0 , 1 6 2 9 , 8 + 2 , 0 5 Бурая латвийская 6 3 7 8 , 5 7 , 6 3 + 0 , 1 4 4 6 , 6 + 1 , 5 4 1 3 , 2 + 0 , 3 2 9 , 3 + 0 , 3 4 3 0 , 9 + 1 , 7 5 Холмогорская . . . 6 4 3 5 , 5 ' 7 , 4 3 + 0 , 1 7 4 9 , 0 + 1 , 4 1 1 2 , 6 + 0 , 4 0 1 9 , 7 + 0 , 4 3 2 8 , 7 + 0 , 9 4 За вторую лактацию Айрширская . . . . 6 445 7 , 8 2 + 0 , 1 1 5 2 , 8 + 0 , 9 1 1 2 , 5 + 0 , 4 2 8 , 5 + 0 , 1 7 2 6 , 1 + 0 , 8 8 Бурая латвийская 5 468 7 , 7 6 + 0 , 1 2 , 5 4 , 7 + 1 , 3 5 1 2 , 5 + 0 , 2 5 8 , 8 + 0 , 1 3 2 4 , 1 + 1 , 5 1 Х о л м о г о р с к а я . . . 6 505 8 , 0 8 + 0 , 1 6 4 9 , 1 + 1 , 1 7 1 2 , 3 + 0 , 2 9 9 , 4 ^ 0 , 3 5 2 9 , 2 + 1 , 1 6 
телок айрширской и бурой латвийской пород, белковые показатели крови ко­
торых почти совпадали. По а - и jJ-глобулиновнм |ракциям породные различия 
не обнаружены. 
Для определения доли влияния наследственности в обшей суше влияния 
всех факторов на биохимический состав крови телок был рассчитан показа­
тель силы влияния породы (>?*) по отяоиенив С ж / £ - {Сх - групповая 
дисперсия, Си- общая дисперсия). Наибольшее влияние породы выявлено по 
альбумину крови (14,3 - 65,1$) , меньшим, но в большинстве случаев досто­
верным, оно было по общему белку (5 ,1 - I I ,9$), и / -глобулинам (17,1 -
26,4$). 
У коров-первотелок трех пород наследственные различия в белковом 
спектре крови не выявлены ( т а б л . 2 ) , что, вероятно, объясняется происхо­
дящей у них сложной физиологической перестройкой, вызванной наступившей 
лактацией при продолжающемся росте , и разно! реакцией животных на процесс 
лактогенеза. 
В течение второй лактации наметились различия в соотношении плазмен-
£ белков. В крови коров холмогорской порода, так не как у телок этой 
к породы, содержалось достоверно меньше альбумина и больше / - г л о б у л и н а , 
чем у животных айрширской и бурой латвийской пород. 
Показатели молочной продуктивности коров трех пород за две лактации 
представлены в т а б л . З . 
Т а б л и ц а 3 
Средние показатели молочной продуктивности у коров за 
две лактации 
Порода 
Первая лактация Вторая лактация 
удой за 
300 дней, 
кг 
жир, %\ удой за 
300 дней, 
кг 
жир, % 
А й р ш и р с к а я . . . . 2967 4,67 3473 4,35 
Бурая латвийская 3019 4,36 3084 4,23 
Холмогорская. . . 2515 3,93 2606 3,81 
Сопоставление белковых компонентов крови иолодняка и после отела по­
казало, что,лактация вызывает существенное изменение в белковом спектре. 
В крови коров в сравнении с нелактнрующими животными возрастает абсолют­
ное и относительное количество / - глобулинов , но уменьмается концентра­
ция р-фракции. Относительный уровень последнего белка у айрширских ко­
ров понизился на 24,8%, у холмогорских - на 19,8$. Эти количественные и з ­
менения, вероятно, не связаны с деятельностью структурных генов, ответст­
венных за синтез данных белков, а являются следствием усиленного исполь­
зования р -глобулинов в л эктогенезе . Молочная железа поглощает триглице-
РИДЫ в форме комплекса fS-фракции ( B a r r y е . а . , 1963; Медведев и д р . , 
1966). 
Если за первую лактацию не удалось установить породных различий в 
концентрации отдельных плазменных белков, то в отдельные месяцы лактации 
они проявлялись более ч е т к о . У жирномолочных ажрммрскмх коров-первотелок 
в первой половине лактации в связи с интенсивной молокоотдачей (за месяц 
они давали 387-476 кг молока 4,54-4,76% жирности) и продолжающимся рос-
том был наиболее низкий уровень всех белков , особенно альбумина (рису­
нок, а ) . В их крови за первые четыре месяца в среднем содержалось 7,07 т% 
общего белка и 3,23 т% альбумина. С шестого месяца лактации при повышении 
питательности корма (июль) и снижении удоев уровень всех белков в крови 
достоверно повышался (концентрация общего белка достигла 7,73 г%, альбу­
мина 3,95 г%) . 
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Динамика белков сыворотки крови у коров . 
сс - в течение первой лактации; f - в течение второй лактации; 1 - общий белок; 2 - альбумин; 3 - ^-глобулины; 4 - ^-глобулины; 5 - |*-глобулины. Динамика плазменных белков у коров бурой латвийской и холмогорской пород в основном совпадала с характером изменчивости белков крови у айр-ширских животных. Однако у холмогорских первотелок различия в соотношении белков за первую и вторую части лактации менее выражены, чем у айрширских к о р о в . Т а к , за первую половину лактации в их крови содержалось 7 ,21 т% общего белка и 3,46 т% альбумина, за вторую - 7 , 6 7 и 3 , 6 1 Т% соответствен­н о , т . е . уровень общего белка повысился на о ,4;Ь, альбумина на 4,356, в то время как у айрширских коров концентрация альбумина увеличилась на 22,3"&, обще.о белка на 9,5%. 3 первую половину лактации от холмогорских коров по­лучали г среднем за мес?ц 326-397 кг молока 3,73-3,915&-НОЙ жирности. Необходимо отметить, что в начале лактацш. рационы не обеспечивали полностью потребности животных в питательных в е щ е с т в а х . На I кг молока они получали с кормом около 1 кормовой единицы и 96-105 г переваримого протеина. 150 
В течение второй лактации у коров всех пород был довольно устойчивый 
уровень плазменных белков (рисунок,8) . Однако более продуктивные особи в 
I течение первой половины лактации вплоть до выхода на пастбище лактировали 
1 при более напряженном белковом обмене, ибо в их крови было достоверно 
I меньше общего белка , чем у средне продуктивных. Лишь с шестого месяца лак­
тации (июль) выравнивается количество общего белка в сыворотке крови ко­
ров. 
Пониженный уровень плазменных белков в крови коров-первотелок и у 
более продуктивных коров после второго отела объясняется усиленным по­
треблением их для нужд лактогенеза . Снижение аминокислот в плазме крови 
в первые месяцы лактации наблюдали Халфпенни (Halfpenny е . а . , 1969) и 
Й.К.Медведев (1971). Аминокислотная потребность на секрецию молока в раз­
гар лактации у коров превышает потребность на рост и развитие плода в 3-4 
раза (Blaster, 1964). Для восполнения этого дефицита включаются резерв­
ные возможности организма, в частности, наступает перераспределение азо­
тистых веществ з а счет белков крови. Источником аминокислот в организме 
иогут быть альбумин и другие белки, которые, поступая в просвет пищевари­
тельного тракта , подвергаются катаболическим процессам (Алиев, 1971). 
Поступление белка в составе эндогенного азота способствует поддержа­
нию постоянной активности населяющей преджелудки микрофлоры и обеспечива­
ет печень организма соответствующим набором аминокислот для нужд метабо­
лизма (Курилов, Кроткова, 1971). 
Усиленный расход белков в первые месяцы лактации у коров-первотелок 
не компенсируется полностью поступлением питательных веществ с кормом, 
что приводит к снижению концентрации плазменных белков в сыворотке крови 
и особенно у айрширских животных, продуцирующих жирное молоко. Специфика 
изменчивости белков крови у коров трех пород в течение первой половины 
лактации отразилась на показателях крови за всю лактацию и, очевидно, при­
вела к нивелировке различий в породных особенностях. Наследственные раз ­
личия по жирномолочности у животных трех пород в этот период полностью 
сохранились. Путем мобилизации внутренних возможностей организм стремится 
обеспечить реализацию тех признаков, которые в течение многих поколений 
поддерживались искусственным отбором. 
У нелактирующих животных и у коров после второго отела, за исключе­
нием высокопродуктивных, более устойчивый белковый обмен, что дало воз ­
можность выявить существование породных различий в белковом спектре кро­
ви. Относительное постоянство белков в период онтогенеза, вероятно, обес­
печивается механизмом гомеостаза , который является важным приспособлени­
ем организма в снабжении печени соответствующим набором аминокислот для 
более эффективного синтеза белка (Курилов и Кроткова, 1971). Гомеопати­
ческий механизм поддерживается координирующей деятельностью нервной сис­
темы, печени и желез внутренней секреции и определяется генотипом. 
Длительное лактирование молодых и высокопродуктивных животных при 
пониженном содержании белков крови свидетельствует о напряженности белко­
вого обмена веществ, что в конечном итоге может вызвать у них нарушение 
состояния здоровья и снижение молочной продуктивности в дальнейшем. Ре­
зервный белок является мощным фактором, выступающим против быстрых изме­
нений количества циркулирующего белка, но не против длительного истощения 
белка плазмы. Поэтому рационы для молодых высокопродуктивных коров необ­
ходимо тщательно балансировать. 151 
В я в о д ы 
1 . Наследственные различии по жирномолочности у нелактирующих живот­
ных трех пород проявляется также в показателях белкового обмена, в плазме 
крови айрширских телок по сравнению с животными холмогорской породы выше 
уровень альбумина и нжже - J"-глобулина. 
2 . Генетически обусловленный уровень белков в сыворотке крови живот­
ных может сохраняться лишь при достаточно полной компенсации затрат орга­
низма. У коров-первотелок чаща наблюдаются отклонения в белковом спектре 
крови, чем у нелактирующих а взрослых животных. 
S та и m а г у 
Animal of the three breeds, differing in genetic heredity of milk-
f a t , have the distinction i n the protein spectrum of blood. 
The intense lactogenesis in the f i r s t months of lac ta t ion reduces 
the concentration of separate plasma proteins, which results i n the le­
veling of the genetic variations. 
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